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A Fernando Moreno, in memoriam.  
 
1. Introducción 
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2- El problema de la etnicidad en 
Patagonia 
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3. La simulación computacional como 
herramienta de análisis de sociedades 
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4. Prehistoric Patagonia 1.0. Una 
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 Cuando no existe una división social 
del trabajo, los agentes toman sus 
propias decisiones en ausencia de 
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H Cuando existe una división social del 
trabajo, y es impuesta y aprendida a 
través de las normas sociales, la 
disponibilidad de tiempo para cazar es 
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